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IVO LENTIČ
Nekoliko radova bečkih zlatara 18. stoljeća
u Osijeku i A l jmašu
U Austrij i i u a u s t r i j skim nasl jednim zemljama cvao
u 18. stoljeću zlatarski zanat, naročito u on im g r a-
v ima u k o j im a se n a lazio kneževski dvor . Tada su
kva i plemstvo, koji su u 17. stoljeću naručivali zla-
ske proizvode kođ augzburških i n i rnberških majsto-
počeli sve više i više naručivati rukotvor ine profanog
sakralnog karaktera kod bečkih z latara, te j e p r i j e-
>Inica carstva — Beč — doživio na tom području pri-
. jenjene umje tnosti , zamjernu v i s inu i kv a l i t e tu .
Sačuvani radovi bečkih zlatarskih majstora 18. stolje-
p redstavljaju u g lavnom m i sno p osude kao š to su
.leži, patene, c ibor i j i , a m p u le za vin o i vodu , t e
kazmce koj ima su b a rokn i z la tar i posvećivali naro-
u pažnju, upotr i jebivši svu svoju zanatsku v ješt inu
estetsku fan taziju.
Pokaznica j e u 1 8 . s t o l j eću b i l a p r e dmet n a j veće
skoši i bo g a tstva d ekoracije i uk ra sa k a o i br i-
osti izrade. Bl ještavi oblik sunca t j . ob l ik t akozvane
unčane mortstrance«smatrao se u d o ba baroka kao
jadekvatnij i ob l ik za pr ikazivanje euharisti jske tajne.
spravo taj t ip doživio je u d j e l ima austr i j sk ih, ođno-
o bečkih z latarskih m a j s tora svoje n a j raskošnije i
jdragocjenije ob l i kovanje.
»Sam smještaj Austr i je uv jetovao je da su p ro izvodi
strijskih z l a tara b i l i p o d v e oma s nažnim s t i l sk im
jecajima vel ikih evropskih središta kao npr . Par iza,
igsburga i N i i r n berga. Stoga su i a u s t r i j sk i z l a tar i
teznatnim izuzecima ponavljal i ob l ikovni govor Fran-
za i j užnih N i j emaca.«'
Ratovi Austr i je za oslobođenje Slavonije od T u raka
ajem 17. sto l jeća, kao i d e f i n i t ivna pobjeda carske
jske, doveli su ku l turu i k u l t u rne tekovine, a s t ime
vezi i u m j e tnost na sv im p o l j ima u d i r e k tnu vezu
novooslobođenim ter i tor i j ima tog d i jela Hrvatske, a
ročito nakon smir ivanja po l i t ičko-društveno-ekonom-
ih pri l ika u p r vo j p o l . 18. stoljeća. U to doba dolazi
jedno s prodorom austr i j ske umjetnosti na polju s l i-
ri msc h i t z - F e u c h t m u l l e r - M r a z e k , Ba rok in O e-
rreich, Wien 1962, str. 85.
vo Len t i ć, Zlatarstvo u Slavoniji u 1 8. stoljeću, katalog
džbe»Umjetnost Slavonije u 18. stoljeću«, Osijek 1971.
r i m s c h i t z - F e u c h t m ii 11 e r - M r a z e k, o. c., s tr. 85.
karstva, kiparstva i arh i tekture i snažan prodor umje t-
nog obrta na ta j t e r i to r i j , a s t im e u vezi i z l a tarstva.
Donatori — car sk i g e neral i i v el i k odostojanstvenici
carstva — daruju s lavonske crkve i samostane drago-
c jenim predmetima c r kvenog zlatarstva meču kojima
p revladavaju p o b r o j u i kva l i t et i r a d ov i b ečkih zla-
tarskih majstora 18. stoljeća.'
U samostanima, crkvama i k a p e lama Slavonije sa-
čuvani su nam do danas mnogobrojni vrsni kaleži,
monstrance i c i bor i j i i o s t a lo c r kveno posuđe, radovi
b ečkih z l a tara, o b i l j eženi m j e snim ž i g ov ima g r a d a
Beča i godinom izrade, a također i inicijalima majstora,
koji ih je izradio. Na žalost, kod nekih kval i tetnih pred-
meta sakralnog zlatarstva, nije za sada bilo moguće na
temelju d os tupne l i t e rature u s tanovit i i m e m a j s tora
zlatara, koj i s u te pr e d mete i z radi l i , i ako s u s v i t i
predmeti obilježeni žigom Beča, godinom izrade kao i
inicijal ima majstora. Međutim, »iako su nam sa čuvana
u arhivskim podacima imena velikog broja be čkih zla-
tara (više od 100 u 18. stoljeću) sačuvano je u Austriji
od toga vrlo malo. Teška vremena Napoleonskih ra-
tova (1809) decimirala su b a rokne srebrnarske pred-
m ete, naročito p r o fane, t e j e s a m o u teško p r i s tu-
pačnim objektima i l i n a ročito d ragocjeno crkveno
posuđe u crkvama i samostanima ostalo sa čuvano.«'
P rema tome, n i j e z a s ada b i l o moguće ustanovit i
kojemu d o s a d a p o znatih b ečkih m a j s tora oni p r i-
padaju, jer m eču p u b l ic i ranim i i s t r aženim puncama
bečkih m a j s tora m a n j k aj u in i c i j a l i m n o gih m a j s to-
ra, koj i su rad i l i i d j e lovali u Beču u toku 18. stoljeća.
Stoga nije n i b i l o m oguće sa sigurnošću pr ip isati ove
slavonske radove onim majs tor ima, čija početna slova
imena i p rezimena odgovaraju in ic i ja l ima be čkih maj-
stora, koj i su i z rađival i i s i gn i ral i neke od v r l o k va l i-
tetnih predmeta crkvenog zlatarstva sa čuvanih u crkva-
ma i samostanima d i l jem S lavoni je.
Međutim o d p o znatih bečkih m a j s tora 18. s to l jeća
sačuvano nam j e u O s i j eku i A l j m ašu nekol iko p red-
meta crkvenog zlatarstva, koj i sk ladnošću svoje izrade
zavređuju da se evidentiraju i da se na taj na čin upot-
puni do sada poznati i p u b l i c i rani opus t i h značajnih
majstora umje tnog ob r ta .
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J Zaccharias Faylla, KALEŽ (J 702. g.) — Os i jek, 2 Joseph Antony Zeckl, KALEŽ (J722. g.) — Osijek,crkva sv. Mihajla u tv rd ižupna crkva
tetna kaleža, i to :
PRVE POL. 18. STOLJEČA U OSIJEKU
I RADOVI BEČKIH ZLATARSKIH M A JSTORA
Od poznatih i i s t r aženih bečkih majstora prve pol.
18. stoljeća sačuvana su nam u Os i j eku d v a k v a l i-
1 . OSIJEK — župna crkva Preslavnom Imenu Mar i j i-
nom u D o n jem G r adu
KALEŽ, srebro pozlaćeno, ukrašen dragim i po ludra-
gim kamenjem i m edal jonima od emal ja.
visina 26 cm, promjer baze 17,5 cm, promjer kupe
10,5 cm.
Kvalitetni i ra s k ošno u k r ašeni s rebrru i p o z laćeni
kalež sa šesterolisnom b azom u k r ašenom b a roknom
viticom, te gustom i skucanom vegetabilnom i f l o r eal-
nom dekoracijom. Baza je također ukrašena i s tr i
ovalna medaljona od emalja s ov im p r i kazima: »Ecce
Horno«, »Krist pada pod k r i žem« i »Raspeće«. Meda-
ljoni su uokvireni v i jencem od granata i t i r k iza. Nodus
je kruškol ika obl ika i t r o b r idan, te uk rašen glavicama
krilatih anđelčića. Čaška ka leža uk rašena j e g u s tom
i skucanom vegetabilnom i f lo r ea lnom d ekoraci jom i
obogaćena ukrasima od poludragulja te ovalnim meda-
1724.'
l jonima od emalja sa veoma kvalitetnim pr ikazima »
čevanje Kr i s ta«, »Krist ok run jen t r novom k r u nom
»Krist u G e tsemanskom v r tu«. I ov i m e da l joni ča
uokvireni su v i j encem od t i r k iza i g ranata.
O vaj d ragocjeni k a lež ob i l ježen j e m j e snim ž i g
grada Beča iz godine 1702, kao i i n i c i j a l ima majs t
» ZF«u s r cu . P rema i n i c i ja l ima p redstavljao b i c
k alež po svo j p r i l i c i r a d b ečkog zlatara Zacchari
Faylla (F r i l la ), ko j i j e s vo je radove signirao ist im
cijalima, a koj i se spominje od godine 1695. do goc
2. OSIJEK — župna crkva sv. Mihajla u Tvrđi (i
ša Isusovačka crkva)
KALEŽ, pozlaćeno srebro
v isina 27 cm, p r omjer b aze 16,5 cm, p romjer k
Kvalitetan pozlaćeni kalež sa okruglom bazom u'.
' Vi k to r Re i t z ncr,»Alt Wien«, Lexikon, Wien 1952, str.
Mare R o s e n b e r g , De r G otdschntiede Merkzeichen, Fr.
furt am Main 1911, str. 824, nr. 5131.
' V. R e i t z n e r, o. c., str. 162.
10 cm.
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kovi isusovačkih svetaca. Kupa ka leža pozlaćena i ne-
ukrašena.
O vaj je k a lež ob i l ježen mjesnim ž igom g rada Beča
i z godine 1722, kao i i n i c i j a l ima m a j s tora A I Z u
t rolistu. Takve i n ic i jale u t r o l i stu u p o t rebl javao j e i
bečki z latar Jo seph A n t ony Z e ckl (Zv e ck l l , k o j i se
spominje o d go d in e 1 7 19. d o na k o n g o d in e 1 728.'
Možda bi ova j k v a l i tetan srebrn i i d j e l omično pozla-
ć eni kalež mogao b i t i r a d t o g b e čkog z l a tara p r v e
polovice 18. stoljeća.
n om iskucanim anćteoskim k r i l a t im g l av icama i s a
i srebrna medaljona u b a r okno ob l i kovanim okv i r i-
a u koj ima su pr ikazani iskucani rel jefni l i kovi isuso-
ičkih svetaca sa svoj im m u čeničkim s imbol ima.
Oko podnožja nodusa v i je se srebrni v rpčasti orna-
enat kao i u k ras u o b l i ku ško l j ke. Nodus je t r ob r i-
tn i p o z laćen te u k r ašen g lavicama k r i l a t ih a nčel-
ća. Čaška kaleža srebrna i i z radena na proboj , uk ra-
na glavicama kr i latih anđelčića i s t r i s rebrna meda-
>na na pozlaćenoj podlozi u k o j im a su p r i kazani l i -
II RADOVI BEČKOG ZLATARA JOHANNA KOSSLERA
U OSIJEKU
anćelčića, snopovima žitnog klasja kao i rocai l les orna-
mentima. Trobridni nodus ukrašen je rokajnom orna-
mentacijom kao i s k ladno izvedena čaška kaleža, uku-
sno dekorirana ži tnim k l asjem, škol jkama i r o k a jn im
ornamentima.
2. KALEŽ, pozlaćeno srebro
v isina 25 cm, p romjer baze 15,8 cm, p romjer k u p e
8,7 cm. Srebrni pozlaćeni kalež veoma sličan po kakvoći
Bečkom zlatarskom ma js toru Jo hannu Kossleru p o
oj pri l ici pr ipadaju dva srebrna kaleža sačuvana u
j ečkoj župnoj c r kv i P r e s lavnom I m enu M a r i j i nom
D onjem Gradu i t o :
1. KALEŽ, pozlaćeno srebro
v isina 25,5 cm, promjer baze 15,5 cm, promjer kupe
cm. Kalež od pozlaćena srebra s okruglom bazom
t roknog obl ika, koja j e u k r ašena glavicama k r i l a t ih






5 Joseph Moser, MONSTRANCA (1767. g.) — Aljmaš,
crkva Blažene Djevice Marije
6 Joseph Moser, MONSTRANCA (1776. g.) — Osijek,
Franjevački samostan
i zrade i ob l ikovanja ran i je op isanom kaležu. I on i m a
okruglu i barokno obl ikovanu bazu ukrašenu iskucanim
glavicama t r i j u k r i l a t i h a n đelčića koj i s u na d v išeni
motivom škol jke i r ocai l les ornamentima.
Čaška kaleža ukrašena je t akođer mo t ivom ško l j ke
i medaljonima sa r e l j e fno i skucanim ž i tn im k l as jem.
koji su nadvišeni mot ivom škol jke.
Oba ta k a leža ob i l ježena su m j esnim ž i gom g r ada
Beča iz godine 1771, kao i inicijalima majstora I. K.
u pačetvorini. S obzirom da je na takav način signirao
svoja d j e la b e čk i m a j s tor Jo h a nn K o s s ler, ko j i se
spominje od godine 1768. pa sve do godine 1800,' vr lo
je vjerojatno da j e on i a u to r t i h d v aju sk ladnih sre-
brnih i pozlaćenih kaleža osječke župne crkve u Do-
njem gradu.
I II RADOVI BEČKOG ZLATARA JOSEPHA M O S E R A
U Osijeku kao i u A l jmašu kraj Osijeka sačuvana
su nam tr i d jela vel ikog bečkog zlatarskog majstora ro-
kokoa, Josepha Mosera, i t o :
1 . ALJMAŠ — z av jetna c rkva BD M a r i j e
MONSTRANCA, srebro d j e lomično pozlaćeno, polu-
dragulj i'
visina 52 cm, širina 25 cm, baza (oval) 20 cm x 16 cm.
Raskošna i v eoma k va l i tetna srebrna r okoko m o n-
stranca sa ovalnom bazom ukrašenom rokajnim orna-
m entima. Oko s r ed išnjeg o tvora m o nst rance v i j e s e
rokoko v i jenac ukrašen di jamantima. Oko tog unu t ra-
šnjeg okvira v i j e s e š i rok i po z l aćeni okvi r r o k a jne
ornamentacije uk rašene poludragulj ima. Unutar s redi-
šnjeg otvora monstrance smještena je pozlaćena rokoko
lunula ukrašena di jamantima. Sva monstranca obavita
je vi jencem pozlaćenih zraka.
Ova srebrna i d j e lomično pozlaćena monstranca obi-
lježena je m j esnim ž igom g rada Beča iz godine 1767.
kao i in ic i ja l ima majstora I . M . u o va lu .
2. OSI JEK — Franjevački samostan
MONSTRANCA — pozlaćeno srebro, dragulj i i p o l u-
dragulji'
visina 55 cm, baza (oval) 21 cm x 14 cm.
Veoma kval i tetna i i n t e resantna i u po t p u nost i po-
zlaćena raskošna monstranca s ovalnom k lasicisti čkom
bazom ukrašenom p lastično izvedenim g i r landama lo-
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»VIVo In host Ia
saCerDos MagnVs
e t CIVes Largl r l «
Ovaj kronogram daje godinu 1776.
Gornji d io baze ukrašen je k anel i rama, te se izdiže
u ovalno ob l i kovani i k a n e l i rani s t up , k o j i p o d ržava
gornji d io m o nstrance. Središnj i o t vor m oćnika uk ra-
šen je v i j encem d i j amanata, ži tnim k l asjem i g r ozdo-
vima. Unutar tog otvora smještena je pozlaćena lunula
potpuno prekr ivena zelenim smaragdima i c rvenim ru-
binima, te d i j amant ima. Uokolo tog s redišnjeg okvi ra
vije se arhitektonski koncipirani okvir uk rašen sa svake
strane gornjeg dijela po jednim obeliskom, čiji je donji
dio ukrašen crvenim kamenima, dok se oko samog
t ijela obeliska v i j e sp i rala od z e lenih k amenova. Taj
arhitektonski okvi r u k rašen je u svom gorn jem d i j e lu
p olukružnom a t i kom o k r u n jenom m o t i vom š k o l jke i
sa svake strane sa po j ednom vazom iz k o j e i zb i ja ju
p ozlaćeni p lameni j ez ici . G i r lande l ovora v i j u s e o d
vrha at ike te se spuštaju sa svake s t rane okv i ra. Na
vrhu at ike smješten je k r i ž od l j u b ičastih ametista, a
oko čitave monstrance vije se krug od pozlaćenih zraka
svjetla.
Ova izuzetno dragocjena monstranca sa značajkama
ranog st i la L o u i s X V I obi l j ežena j e m j e snim ž i gom
B eča iz godine 1776. kao i i n i c i j a l ima ma js tora I . M .
3 . ALJMAŠ — zavjetna crkva BD M ar i j e
v isina 25,6 cm, p romjer baze 16 cm, p r omjer k u p e
8,7 cm.
Elegantno obl ikovani k lasicisti čki kalež sa okruglom
bazom ukrašenom mot ivom škol jke, draperi jama i g i r-
landama, kao i ovalnim medaljonima uokvirenim k lasi-
cističkom pletenicom. Medaljoni su u s r edini uk rašeni
iskucanom r u žom. K l a s icist ički oblikovani i k a neli-
rani nodus Louis XV I u k r ašen je k lasicističkom plete-
nicom. Čaška kaleža ukrašena je girlandama lovora
i medaljonima uokv i renim m o t i vom k l as icist ičke ple-
Ovaj srebrni k a lež i z A l j m aša k ra j O s i j eka ob i l j e-
žen je mjesnim žigom Beča iz godine 1777. kao i inici-
jalima majstora I . M. u ovalu.
Poznati Joseph Moser, koji je već godine 1747. postao
z latarskim majstorom u B eču, spominje se od godine
1747. pa sve do godine 1806." Signirao je svoja poznata
i evidentirana djela in ic i ja l ima I . M. u ovalu," kakva u
identičnom obliku nalazimo primijenjena i na nave-
denim djel ima iz zavjetne crkve BD Mar i je u A l j mašu,
kao i iz f ranjevačkog samostana u Osijeku. Prema tome
možemo i o v a t r i i z u zetno kva l i tetna z latarska r ada
iz druge polovice 18. stoljeća pripisati be čkom zlataru
' V. R e i t z n e r, o. c., str 179, br. 824.
' Ivo L e n t i ć , o. c.
' I vo Len t ić, o. c.
' Ivo Len t ić, o. c.
" V. R e i t z n e r, o. c., str. 175.
M. R o s e n b e r g, o. c., str. 826, br. 5138.
" V R e i t z n e r, o. c., str. 175, br. 697.
" Gri m s ch i t z-F e u ch t miill er-M ra z ek, o. c., str. 86.
"G r im s chi t z-F eu ch tmi i l l e r -M ra ze k, o. c., str. 86.
" Katalog iz ložbe «Barock und B iedermeier in N i e der-Oester-
reich«, Schloss Laxenburg 1969, br. kataloga 17.
J osephu Moseru, k o j i s e m o ž e s m a t rat i j e d n i m o d
najvećih i najznačajnijih majstora austrijskog rokokoa."
Najsnažnija l ičnost austr i jskog zlatarstva krajem 17.
i početkom 18. stoljeća bio je Johann Bapt ist Kanisch-
batter (1 666 — 1739), koji j e b i o u č enik Jo hanna Chr t -
stiana Mt<rbecka, i ko j i j e p os tao i dvorski z latar cara
Karla VI . Svoje najznačajnije zlatarske radove izvodio
je prema nacrtima Johanna Bernharda Fischera von
Erlacha i Ma th iasa Steinla. Tako je npr. Kan ischbauer
izradio godine 1714. za Klosterneuburg »sun čanu mon-
strancu«, za k o j u j e na c r t i z r adio M a th ias Stefnl, a
koja j e k a sn i je p oslužila kao u zo r J o sephu M oseru,
kada je on godine 1752. izveo svoju tzv. »Kolomanovu
monstrancu«za St if t Melck." Joseph Moser bio je osim
toga i suradnik dvorskog juvel ira Franza vod Macka."
Taj veliki bečki zlatarski majstor rokokoa bio je kao
i ostali austr i jsk i majstor i pod snažnim ut jecajem naj-
novijih tekovina koje su p rod i rale iz vel ikih evropskih
centara zlatarstva, a tako i i z Par iza. Stoga je i M oser
već veoma rano prihvatio nove tekovine ranog klasi-
cizma, te j e n a s v o j i m z l a tarskim d j e l ima o d 7 0 - t ih
godina 18. stoljeća nadalje primjenjivao nove dekora-
tivne elemente u duhu klasicizma, koji su bili u o čitoj
stilskoj supro tnost i s a n j e govim d o tadanjim d e kora-
t ivnim repertoarom u r a skošnom i u z nemirenom gra-
cioznom st i lu r o k okoa.




Klasicističke gi r lande lovora, mot iv p l e tenice kao i
ostalih karakterističnih mot iva iz vremena Louisa XVI
u potpunosti zaokupljaju maštu ma jstora, koj i i h p r i -
mjenjuje već i na svom kaležu iz bečke dvorske riznice,
i zloženom u K u n s th istor i jskom muzeju u B eču iz go-
dine 1775." Taj Moserov srebrni i p o z laćeni kalež" uk-
rašen je k l as icističkim g i r l andama, k lasicističkim de-
korativnim elementima i b o gatim u k rasima od d r agu-
lja i poludragulja.
Promjenu njegova dotadašnjeg stila rokoko, koji je
i te kako uočl j iv u n j e govoj r askošnoj monstranci i z
godine 1767. u zavjetnoj c r kv i u A l j m ašu, u sm i reni j i ,
hladnij i i d o s tojanstvenij i s t i l Louis XVI , na lazimo ve-
oma dobro pr ikazanu i na monstranci Josepha Mosera
iz godine 1776. iz f r an jevačkog samostana u Os i jeku,
kao i na k l asicistički koncipiranom kaležu iz zavjetne
crkve u A l j mašu iz godine 1777.
Joseph Moser je i u svo j im ostalim d je l ima nastalim
nakon 70-tih godina 18. stoljeća ostao vjeran svome no-
vome st i lu , kao š t o n a m t o np r , d o k azuje i nj e gov
srebrni i p o z laćeni rel ikv i jar i z god ine 1782. na kome
su smireni k l as icistički d ekorat ivni o b hc i o b ogaćeni
raskošnom pr im jenom u k r asa od d r agulja i p o l u d ra-
gulja. Ukrase od p o ludragulja na t om e k a ležu i z go-
dine 1782, koji se čuva u bečkom Muzeju za primije-
n jenu umjetnost i zveo je b ečki dvorski j u ve l i r F r anz
von Mack."
Interesantno je p r im i j e t i t i da j e J oseph Moser izra-
đ ivao z latarske p r edmete i za cr k v e i z van B eča i
Austrije. Tako je on n p r . i zveo vječno svjetlo za kate-
dralu u Temišvaru u Ugarskoj."
Tih nekoliko vr i jednih i k v a l i tetnih d jela bečkih
zlatarskih majstora 18. stoljeća, koja su nam sačuvana
u Osijeku i u A l j m ašu k ra j O s i jeka, među ko j ima se
ističu biranom i z radom, kval i tetom i u k u som d ekora-
c ije d j e la J esepha M o sera, n a jbo l j e n a m do k azuju
kulturni doseg i gospodarske mogućnosti u tome di je lu
Hrvatske u 18. stoljeću.
M aterijalna p r i su tnost t a k o vis o kokval i tetnih z l a-
tarskih pro izvoda u n a j snažnijem z latarskom središtu
ovog di jela H rvatske, u Os i jeku, zasigurno je i m ala i
te kako snažan i b lagotvoran ut jecaj na dalje fo rm i ra-
nje i us a v ršavanje r azvi jenog domaćeg z latarstva u
tom kraju n aše domovine.
"H e rm an F i l i tz, Wiener Schatzkammer, Kunsthistonsches
Museum, Wien 1963, katalog br. 129, str. 63.
" Dimenzije bečkog kaleža: visina 27,7 cm.
" Katalog»Aus den Sammlungen des Museums«— Oesterreichi-
sches Museum fur angewandte Kunst, Wlen 1958, str. 6, katalog
br. 109.
" Katalog iz ložbe »Barock und B iedermeier in N i eder-Oester-
reich«, Schloss Laxenburg 1969, katalog br. 17.
Z u s a m m e n f a s s u n g
EINIGE WERKE DER WIENFR GOLDSCHMIEDE DES 18. JAHRHUNDERTS IN OSIJEK UND IN ALJNAš
Slovenien und Kroatien standen im 17. und im 18. Jahrhun-
dert unter sehr starken politischen, kulturellen und kunstleri-
schen Einflusse Oesterreichs, welcher sich auf allen Gebieten der
Kunst, und somit auch auf dem Gebiete der Gold- und Silber-
schmiedekunst bemerkbar machte.
Dieser Einfluss dehnte sich im 18. Jahrhundert auch auf jene
Gebiete Kroatiens aus, welche erst Ende des 17. Jahrhunderts
vom turckischen Joche befreit wurden, dass heisst auch auf das
Gebiet von Slavonien.
So sind uns in den Kirchen und Klostern Slavoniens etliche
wertvolle und bedeutende Werke der Wiener Gold- und Silber-
schmiede des 18. Jahrhunderts bis heute erhalten geblieben.
In Osijek sind uns aus der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts
zwei Arbeiten der Wiener Goldschmiede erhalten, wie folgt;
1) ein s i lberner vergoldeter und mi t H a lbedelsteinen und
Email-Medaillons besetzter Kelch, Werk des Wiener Goldschmie-
des Zaccharias Fayll (Fri ll ) aus dem Jahre 1702. in der Pfarr-
kirche des Hl. Namens Mariae in der Osijeker Untestradt, und
2) ein s i lberner vergoldeter Kelch aus dem Jahre 1722,
Arbeit des Wiener Goldschmiedes Joseph Andony Zeckl (Zweckl)
in der Pfarrkirche des Hl. Michael in der Osijeker Festung.
Vom Wiener Goldschmiedemeister Johann Kossel sind uns in
der Pfarrkirche des Hl. Namens Mariae in der Osijeker Unter-
stadt zwei silberne und vergoldete Kelche aus dem Jahre 1771.
e rha I ten.
Von einen der grossten und bedeutendsten Goldschmiedemei-
stern des Wiener Rokoko's, Joseph Moser, sind uns in Osijek
und Umgebung drei wertvolle Werke aus der Zeitspanne vom
Jahre 1767. bis zum Jahre 1777. erhalten geblieben, welche uns
vom Stilwandel Mosers, d. h. vom Ubergange der ausgesproche-
nen Rokoko- Formen zur ruhigeren und ausgeglicheneren For-
mensprache des frUhen Klasaizismus d. h. des Louis XVI. Stiles
unter dem Einflusse Frankreichs, bezeugen.
In der Gnadenkirche der Hl. Maria in Al jmaš bei Osijek ist
uns cine silberne und teilweise vergoldete und mit Edelsteinen
besetzte Strahlenmonstranz Joseph Moser's im Rokoko-Stil aus
dem Jahre 1767. erhalten geblieben.
Die monumentale silberne vergoldete und reich mit Edelstei-
nen besetzte Strahlenmonstranz Joseph Moser's aus dem Jahre
1776. im Franziskanerkloster in Osijek, welche schon ganz im
Geiste und in der Formensprache des Louis XVI Stiles gehalten
ist, bezeugt vom Wandel der Formengestaltung in dem Opus
dieses grossen Wiener Meisters welcher sich in den 70-er und
80-er Jahren des 18. Jahrhunderts vollzog, und sich in der kla-
ren und ruhigen klassizistischen Formensprache an seinen sil-
bernen Kelch aus dem Jahre 1775. in der Schatzkammer des
Kunsthistorischen Museums in Wien anschliesst.
Noch deutlicher treten uns diese klassizistischen Merkmale
Maser's bei seinem in der Gnadenkirche der Hl. Maria zu Aljmaš
bei Osijek erhaltenen silbernen Kelch aus dem Jahre 1777. her-
Diese bedeutenden Werke der Wiener Gold- und Silberschmiede
des 18. Jahrhunderts in Osijek und Umgebung bezeugen uns
nicht nur von den oekonomischen Moglichkeiten und dem kul-
turelen Niveau in diesem Teile Kroatiens im 18. Jahrhunderts,
sondern auch von einen starken und bedeutenden Einflusse, wel-
che diese Werke der Wiener Gold- und Silberschmiede des 18.
Jahrhunderts auf die Weiterentwicklung und Formgestaltung der
einheimischen kroatischen Silber- und Goldschmieele in einem
der grossten und wichtigsten Zentren der Gold- und Si lber-
schmiedekunst Kroatiens im 18. Jahrhundert — Osijek- hatten.
vor.
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